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- Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán de corbeta D. J. M. But
ler.—Idem al ídem de ídem D. E. Castarlo.—Resuelve instancia del
teniente de navío D. E. Verdia.—Idem ídem del ídem de ídem D. V. Pe.
rez.—Destino al capitán D. R. Granados.—Desestima instancia del
capitán D. M. Sierra.—Concede prórroga de licencia al segundo te
niente D. T. Luaces.—Idem ídem de licencia al ídem ídem D. L. Adams
!dem graduación al contramaestre mayor de la D. J. Alzina.—Idem
ídem al segundo contramaestre D. J. Martínez.—Resuelve instancia
de un aprendiz maquinista con lo demás que expresa.—Asigna á las
estaciones radiotelegráficas que se expresan, Ijs iniciales de llama
da que se indican.—Concede recompensa al comandante D. J. de Pe
ralta.—Referente á obras en el «CataluñaD.—Setiala la norma que
ha de seguirse para el cambio de aros del «Catalufiab y «Princesa».
Dicta reglas para la ejecución de las obras que se expresan del «Ca
taluña».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Relativoá alteraciones en los perfiles
de los taludes del dragado de las dársenas del arsenal de Ferrol.—
Desestima proposición de D. S. Simó.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone remisión del expediente de termina
ción de los buques de guardapescas.-- Resuelve no procede la forma
ción de_liquidación de ejercicio cerrado para abono de una cantidad
reclamada por D. A. Carreras.
Circulares y disposiciones.
Concede pensión á D. J. López,
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES -
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. José M.
Butler y Mir, Comandante del cañonero Marqués
de ,Molins, en relevo del jefe de igual empleo don
Pedro de Aubarede y Zalabardo, que cumple sus
condiciones reglamentarias en 8 de febrero pró
ximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Emiliano
Castaño y Hernández, Comandante del cañonero
General Concha, en relevo del jefe de igual empleo
don Manuel García de Velázquez, que cumple sus
condiciones reglamentarias de embarco en 19 de
febrero próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
,Sr. Intendente general de Marina.
•■••••■■•~~00:=1.•111.11.1.■
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Eduardo Verdia y
Caula, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
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por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 18 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
v"›•
Excmo. Sr.: En virtd de instancia promovida
por el teniente de navío D. Venancio Pérez Zorri
lla, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero -torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Rafael Granados Gómez de Bustos, cese en el
segundo batallón del tercer regimiento y cause
alta en la 25a compañía del primer batallón del
mismo regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. --
Madrid 16 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 23 de
agosto del año próximo pasado elevó V. E. á este
Ministerio, promovida por el capitán de la escala
de reserva disponible de Infantería de Marina, don
Manuel Sierra González, en solicitud de rectifica
ción de antigüedad, visto el informe emitido por la
Inspección general de Infantería de Marina, y de
acuerdo con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio desestimar dicha instancia.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de'enero de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores. . • • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 10 del
actual elevó V. E. á este Ministerio, promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva auxiliar
retribuida de Infantería de Marina, D. Tomás Lua
ces Sek-antes, en solicitud de dos meses de prórroga
á la licencia que por enfermo se encuentra disfru
tando; vista el acta de reconocimiento y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 del regla
mento de licencias y real orden de 14 de julio de
1906 (C. L. núm. 263), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle un mes de prórroga con medio
sueldo á dicha licencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas españo
las de Larache y Alcazarquivir.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 11 del ac
tual elevó V. E. á este Ministerio, promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva auxiliar
retribuida de Infantería de Marina, D. Leodegario
Adams Soriano,, en solicitud de un mes de prórroga
á la licencia que por enfermo se encuentra disfru
tando; teniendo en cuenta lo dispuesto en el artícu
lo 16 del reglamento de licencias y real orden de
14 de julio de 1906 (C. L. núm. 263), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle dicho mes do
prórroga con medio sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Corenel Jefe superior de las fuerzas españo
las de Larache y Alcazarquivir.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
contramaestre mayor de 1.a clase D. Juan Alzina
l'errase, en la que solicita sueldo de capitán de
corbeta, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido á bien concederle la graduación
de capitán de fragata sin sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
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cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 18 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
aela
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien csncederle al segundo contramaestre D. Juan
Martínez Rico, la graduación y sueldo de alférez
de navío con, antigüedad del día 7 del corriente
mes de enero, en que cumplió los requisitos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchoe
arios. Madrid 18 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Cireular.—Exemo. Sr.: Como resultado de la
instancia promovida por el aprendiz maquinista de
la Armada, Ramiro López Garrote, solicitando no se
le declare inútil para el servicio de la Armada,
á pesar de tener incompleta la dentadura; pasado el
expediente á informe de la Jefatura de servicios
sanitarios, ésta lo evacua en el sentido de que su
primido del vigente cuadro de exenciones físicas
para el servicio de la Armada los números corres -
pondientes á la falta ó deficiencia de la dentadura,
quedando tan solo en su vigor el número 52, or
den 4.a de la clase La que es el que han aplicado al
recurrente, y teniendo en cuenta que dicho defecto
físico no puede considerarse como causa de exen
ción para el personal de clases, en los distintos
cuerpos de la Armada, toda vez que éstas, confec
cionan sus ranchos por cuenta propia y según
las conveniencias de cada uno, no existe verda
dero motivo para inutilizar la carrera de cual
quiera de estos servidores, por deficiencias que
tenga en su aparato dental; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el anterior informe,
ha tenido á bien disponer se declare al solicitante
y á todos los que se encuentren en su caso, aptos
para el ingreso en el cuerpo de Maquinistas
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores. . .
Comunicaciones radiotelegráficas
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real
orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 30 do
diciembre último, con la que remite una serie de
veintiséis combinaciones de á tres letras para que
se asignen corno iniciales de llamada á las estacio
nes radiotelegráficas dependientes de la Marina de
guerra, con arreglo á lo convenido en la Conferen
cia internacional de Londres, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se asignen á las estaciones
de referencia las iniciales de llamada que figuran
en el estado adjunto, las que comenzarán á regir
desde el día 1.° del mes de febrero próximo.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E . M. central de la Armada.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
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Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta
de la propuesta for
mulada por la Ayudantía Mayor de
este Ministerio,
á favor del comandante de la compañía
de orde
nanzas de Infantería de Marina D.
José de Peralta
y del Campo, por el celo
é interés en pró de la dis
ciplina y policía de su tropa que
viene demostran
do; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas,
se ha ser
vido conceder á dicho jefe la cruz de 2•a clase
de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin
pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos
afies.--Madrid 18 do enero de 1913. GimENú
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería deMarina.
de prestar servicio, debiendo darse
cuenta á este
Ministerio del tiempo que se empleará en las
obras
anteriores antes de emprenderlas.
3•0 Que para el resto de las obras hoy
necesa
rias, mas las que resulten de los reconocimientos,
se ordene á la S. E. de C. N. la formación del opor
tuno presupuesto, contando con los materiales ya
acopiados por el arsenal, y que
se tomen los datos
convenientes para la preparación de aquellos ele
mentos que puedan total ó parcialmente trabajarse
sin la presencia del buque; consignando
también el
tiempo preciso para efectuarlas; y
4•0 Que las embarcaciones 1 otros efectos
de
cargo que requieran reparaciones por la
Hacienda,
se remitan á la mayor brevedad al Almacén de
re
conocimientos, y se proceda á su reparación por el
arsenal, ó á la formación de presupuesto por la
S. E. de C. N., si aquel no tuviese elementos para
las reparaciones que resulten necesarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacon.
Sr. Gene-ral Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado del telegrama de 4
del actual y relación é informes remitidos por
el
General Jefe del arsenal de Cartagena, con comu
nicación fecha 29 de noviembre último, relativos á
obras en el crucero Ca,talul7a;S.111. el Rey (q. D. g.),
atendiendo á la conveniencia de inmovilizar al bu
que los períodos de tiempo más cortos posible,
consiguiendo, no obstante, dejarlo en perfecto es
tado de servicio, se ha servido disponer:
1.0 Que en el arsenal de Cartagena y en dos
períodos diferentes, se verifiquen todas las obras
actualmente necesarias al CaMuna, incluso la or
denada á la Carraca por real orden de 13 de mayo
último relativa al piso del sollado de popa que po
dría habilitarse en la forma que por los ramos co
rrespondientes del arsenal se encuentre más con- I
veniente y con la sola excepción de las elaboracio
nes pendientes en el arsenal de la Carraca.
2.° Que inmediatamente y como primer perío
do de las obras, se cambien los aros empaquetadu
ras, con arreglo á la real orden de 16 del actual; se
verifique por el personal de máquinas del buque el
cambio del vástago torcido del émbolo de baja de
la máquina de popa; por la maestranza de plantilla
del arsenal, auxiliada por el personal del buque,
se rehagan las juntas de las tuberías de vapor don
de sea preciso, se verifique el calafateo de las cos
turas de las calderas, el centrado de los montajes
de las casamatas núms. 2 y 7, y los reconocimien
tos que sean necesarios, incluso los de los ramos de
Artillería y Armamentos, todo en términos que el
buque al final de este período quede en situación
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 1.857 del Comandante general de la escuadra„
relativa á desgastes de los aros empaquetaduras
de los émbolos de los cilindros de las máquinas
principales del Cataluña; S. M. el Rey (q.
D. g.) se
ha servido disponer:
1.0 Que en los cruceros Cataluña y Princesa
de Asturias se cambien los expresados aros al des
cender su espesor mínimo á 15 mm.
2." Que este cambio constituya siempre faena
del personal de máquinas de los buques y no obra
á incluir en las relaciones de las que á los buques
sean necesarias.
3•" Que á bordo de cada uno de los buques
existan siempre los seis aros de respeto, para los
seis émbolos de las máquinas, á cuyo fin, en el ar
senal de la Carraca, existirá constantemente un
juego dispuesto para el reemplazo del número de
aros excluidos que se necesiten por cualquiera de
los dos buques.
4.0 Que en el CataluPa se verifique en el ar
senal de Cartagena, el cambio del número de aros
que actualmente sean necesarios, con arreglo á las
instrucciones anteriores y bajo la dirección del
Jefe del ramo de Ingenieros, que dará cuenta del
tiempo necesario al personal de máquinas para
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estas faenas, á fin de que sirvan de norma en lo fu
turo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista relación de obras necesarias
en el crucero Cataluña, remitida por el Comandante
general de la escuadra, con oficio núm. 1.876 de 3
del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que en lo sucesivo al formarse relaciones
de obras necesarias en los buques, se observen las
siguientes reglas:
1•a Deberán formarse relaciones separadas
para las carenas, propiamente dichas, no signifi
cando reformas, y las que constituyan reformas ó
modificaciones que la práctica haya aconsejado.
2.a No se incluirán en relación las obras nece
sarias en los efectos de cargo, que deben ser objeto
de remisión á los almacenes de reconocimiento, con
los cuales se seguirá la tramitación mandada.
3.a No se incluirán las obras que sin constituir
modificaciones, puedan verificarse por el personal
de máquinas de los buques, las que sólo ocasio
narán, cuando sea necesario, la petición del tiempo
indispensable de inmovilización del buque á la
autoridad que corresponda, constituyendo motivo
de conceptuación para los maquinistas encargados
de los servicios, la mejor observación de esta regla.
4a Las relaciones así formadas se verán en las
juntas de Gobierno de los arsenales, que las frac
cionarán en relaciones parciales para cada ramo, á
fin de que se despachen simultáneamente.
Con relación á la oportunidad de cambiar los
guayacanes ó antifrición de las bocinas ó luchade
ros en comunicación con el mar, de los ejes.de
popa de los buques, es también la voluntad de Su
Majestad, que aquellos mat@riales se cambien cuan
do el juego ó exceso del diámetro del luchadero
sobre el de su eje sea una centésima de el del_eje,
más un milímetro y cuarto, bajo la responsabilidad
de los jefes de Ingenieros de los arsenales, donde
los buques entren en dique, y de los ingenieros
inspectores, á en su defecto, de los maquinistas en
cargados en caso de varo, fuera de los arsenales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 16 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
■••••••■•
Ma.
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial d.
mero 3.621, del Presidente de la Comisión Inspec
tora del arsenal de Ferro], fechada en 16 de no
viembre último, remitiendo copia del acuerdo to
mado por la misma y otros documentos relativos
á las alteraciones en los perfiles de los taludes del
dragado de las dársenas en las proximidades de
sus muros, sin que en dicha carta oficial se mani
fieste para qué fin se elevan á la superioridad los
documentos de referencia; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura de eervieios de construc
ciones navales é Intendencia general, ha tenido á
bien disponer:
1.0 Que no procede otra resolución sobre el
particular, sino la de manifestar al Presidente de la
mencionada Comisión qne este asunto debe quedar
terminado, según las prescripciones del contrato)
co lo que acuerde la Comisión inspectora respecto
á las modificaciones convenientes de los planos y
sin intervención de la superioridad; puesto que el
párrafo 2.'del epígrafe «Profundidad del dragado),
página 106 del contrato, prescribe las alteraciones
que pueden hacerse en los taludes (con acuerdo del
Inspector de las obras y esta entidad Inspector, la
constituye la Comisión inspectora con arreglo
al artículo 35 de las bases, página 125 del contrato,
siendo, pon tanto, la 92 iCa facultada para acordar
las; y
2.° Que para evitar las perplejidades que pro
duce el incoar expedientes en los que no se expo
nen las causas que motiva el elevarlos á la supe
rioridad, y más en casos como el actual en que no
es reglamentario ni procedente su aprobación, ni
se acierte á ver si envuelve consulta, si se pide re
solución ó si es solo para conocimiento, es también
la voluntad de S. M., que en lo sucesivo, cuando se
elevo un expediente á la superioridad debe mani
festarse, y según proceda, si sólo es para conoci
miento ó si obedece á otros efectos, expresando en
este caso, cuando se hace la remisión, por estar así
ordenado, y mencionando la disposición que lo
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proscriba, y cuando sea para consulta, aproba
ción, etc., etc., justificando la necesidad de hacer
las y preceptos en que se fundan.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 15 de enero de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
Señores
-4-11111
lavegación
y pesca marítima
Buques mercantes
Circular. Excmo. Sr.: Vista la proposi
ción formulada por don Sebastián, Simó, vocal
de la Junta consultiva de esa Dirección gene
ral, solicitando que se permita, con carácter
transitorio y sin penalidad en- las navegaciones
de cabotaje y gran cabotaje, Ja presentación
por los capitanes de los buques en los puertos
de arribada, de listas supletorias de pasajeros,
sin perjuicio de satisfacer en el puerto de llegada
los derechos correspondientes y sin que tales listas
supletorias autoricen á conducir mayor número de
pasajeros que el que reglamentariamente pueda
conducir el buque; visto asimismo el informe emi
tido por la 2•a Sección de ese Centro directivo,
que suscribe V. E., contrario á tal pretensión; re
sultando que la proposición del vocal Sr. Simó no
fué aceptada por unanimidad, y considerando que
tal petición, de accederse á ella, contravendría pre
ceptos de las Ordenanzas generales de 1793, que
por su carácter de leyes del Reino solamente las
Cortes podrían modificarlas, y considerando, por
último, que, •con lo que se pide en la indicada pro
posición, se embarazarían las facultades de las au
toridades de Marina en los puertos, imposibilitán
dolas de cumplir las prescripciones vigentes, pues
to que desconocerían de momento el número de
pasajeros embarcados y les sería imposible, ade
más, coadyuvar á la más rápida administración de
justicia cuando se solicita su cooperación liara la
vigilancia y detención de algún individuo sujeto á
procedimiento criminal, circunstancias que suelen
ocurrir frecuentemente: S. M. el Rey (q. D. g.) me
ha servido disponer que no es posible acceder á la
petición formulada por el vocal de la Junta Con
sultiva de esa Dirección general D. Sebastián Simó.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. _ muchos
años. Madrid 23 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
marítimas .
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Intendencia general
Contratación de servicios y obras
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), al confor
marse con el dictamen de la Junta Superior de la
Armada en el expediente de terminación de los
buques guardapescas concertado con la Sociedad
Española de Construcción Naval, ha tenido á bien
disponer que se remita todo lo actuado á la Orde
nación de pagos, á los efectos de la justificación
del gasto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. á los efectos indicados.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón,
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
En vista de que la Ordenación de pagos de este
Ministerio manifiesta que no quedó remanente en
el -capítulo 7•0, artículo único del presupuesto de
1911, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver
que no procede la formación de liquidación de
ejercicio cerrado á favor de D. Angela Carreras,
vecina de Vigo, y de que trata V. S. en su escrito
de 14 de diciembre último, sino la petición á las
Cortes de crédito extraordinario, mediante liqui
dación expresa al efecto.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo á V. S. con devolución de los docu
mentos que figuraban en el expediente.—Dios
guarde á V. S. muchos años.—Madrid 17 enero
1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
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\\Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
y según acuerdo de 13 del corriente mes, ha decla
rado con derecho á pensión, como comprendida en
la ley de 9 de enero de 1908, á doña Josefa López
Baldama, viuda de las segundas nupcias del capi
tán, sin sueldo ni antigüedad, teniente de Infante
ría de Marina, retirado, D. Ricardo de Jesús Pazos,
cuyo beneficio, en importancia de cuatrocientas se
tenta pesetas anuales, se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la Coruña á partir del 13 de febrero
de 1912, que es el siguiente día al del fallecimiento
de suesposo,Loque por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de enero de 1913.
El General Secretario,
Federico (le Madariaga,
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
1 tup. del Ministerio de Marina
